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岩 本 光 雄
4) 訟l長方iの迎動特性のキネッオFlジー的研究


























近 藤 四 郎
約31回日本平衡神経科学会シソポジウム (1972)
2) ニホソザルの発育一寸カタとヒトの発育の比較

















































































研 究 概 要
1) 切断脳ザルにおける視覚I付和の伝辺と反応決定日



























1) 沃野俊夫 ･室伏杓子 (1972):盟F<現における コミ
iニケーシt,ソ研究の動向.冒語 l:4841492｡






Effects of chlordiazepoxide upon suclcessive
red･green discrimination responses in Japanese
monkeys,Macacafu∫caEa.PsJchoJ･harmacotog,'a
lBeTl.]30:89-94.
学 会 発 表
1) ニホソザルにおける硫化スケ･171-ルの枚討 (その
1);Ⅵスケジ1-ル及びメクソアークミソ
班野政夫･井搾E3の
日本動物心現学会的32回大公 (1972)
2) ニホソザルにおける硫化スケ.i--ルの枚討 (その
2):FIスケジーール及びメタソフユタミソ
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